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2 แนวทางคือ (1) แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ซึ่งมีท่าทีแบบจักรกลนิยมและให้ความสำาคัญกับ
โครงสร้างมากกว่าระดับปัจเจก ทัศนะนี้สัมพันธ์กับแนวคิดรัฐชาตินิยมและ (2) แบบประสบการณ์นิยม 
(Experimental ism) ซึ่งให้ความสำาคัญกับระดับปัจเจกมากขึ้น ทัศนะนี้สัมพันธ์กับแนวคิดรัฐ 
แบบประชาธิปไตย ผลของความมุ่งมั่นการพัฒนาที่มีวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือได้นำาพาสังคมเข้าสู่ยุควัตถุนิยม 
และทำาให้รัฐผูกโยงกับสังคมการผลิต เกิดเป็นรัฐ 2 รูปแบบ คือ รัฐที่ควบคุมการผลิตและการตลาด 
แบบสังคมคอมมิวนิสต์ และรัฐที่เอื้ออำานวยและสนับสนุนการผลิตแบบทุนนิยม-เสรีนิยม การศึกษา 
ที่รองรับสังคมการผลิตแบบคอมมิวนิสต์ทำาหน้าท่ีกล่อมเกลาเยาวชนให้เข้าถึงปรัชญาชนชั้นกรรมาชีพ 
ส่วนการศึกษาที่รองรับสังคมการผลิตแบบทุนนิยม-เสรีนิยม ใช้ปรัชญาแบบปฏิบัตินิยม/ประโยชน์นิยม





และความเป็นธรรมในสังคมมากขึ้น ในการนี้จำาเป็นต้องมีการศึกษาแบบใหม่ ท่ีย้ายฐานคิดจาก 
การพัฒนามนุษย์แบบปัจเจกมาเป็นการพัฒนามนุษย์ร่วมกับสังคมชุมชนของตน ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ 
การศึกษาแบบปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) หรือการศึกษาแนววิถีชุมชน และการสอนสิ่งที่ไม่รู้ 
ของฌาคส์ ร็องซีแยร์น่าจะเป็นการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าวได้
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Abstract
The revolution of major paradigm shift in society has also resulted in educational 
approach for conveying new emerged paradigm.  As could be seen in the western society, 
during a paradigm shift from traditional to philosophical paradigm, the philosophical educational 
plan had emerged. When there was a shift from philosophical to religious society, education 
was shaped by the church. Later, when there was a shift from religious to scientific society, 
education was then designed by the state in stead of the church. Preliminary, education role was 
to serve the state that contributed to the development of nationalism and democratic state. At that 
time, there were two major paradigms in the society: 1) Positivism which emphasis mechanism 
and structure than individual. This approach is associated with nationalism; and 2) Empiricism 
that in consistent to democratic state philosophy. Afterwards, the development used sciences 
as tools has led to materialism which allowed the state to collaborate with productive society. 
This development had led to the emergence of Socialism and Capitalism. Socialism allows state 
to control production and marketing, whereas in capitalist state must facilitate and support mass 
production. Education supported socialist would persuade youth to understand labour class. 
On the other hand, education that supported capitalist used Pragmatism/Utilitarianism, 
in education called ‘Progressivism’, underlines development on individual basis and development 
comparing with growth center that out of their communities.
Presently, however the capitalism has been insecure because of socio-economic crisis 
many times. Society has started to seek new paradigm for future development which emphasises 
self reliance and social justice. Hence, it is crucial to develop new educational paradigm which 
shift from individual development to individual and community development. Reconstructionism 
as community-based education or teaching of the unknown created by Jacques Ranci่re is 
expected to be the educational philosophy that will contribute to this development.    















เส รีนิ ยม ให ม่ ไ ด้ เ ริ่ ม มี ปัญหาจากวิ กฤตใน 
ตัวเองเร่ิมจากปัญหาที่เกิดในสถาบันการเงินจาก
วงจรการเก็งกำาไรแล้วลุกลามไปสู่วิกฤตหนี้รัฐ 
ขณะที่ปัญหาการว่างงาน เงินเฟ้อ อาหารแพง 
และช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคมเพิ่มสูงขึ้น คนกลุ่ม 
หนุ่มสาวในเมืองต่างๆ เกือบทั่วโลกเริ่มออกมาท้าทาย 

































ประมาณส้ินศตวรรษที่ 15 และปรัชญาตะวันตก 
ยุคใหม่ หมายถึง ปรัชญาตั้ งแต่สิ้นยุคกลาง 





















































ในอาณาจักรโรมันก็ เ ม่ือถึ งสมัยของกษัตริย์  
คอนสแตนติน (ค.ศ. 306-337) ต่อมาจึงมีการ
ประนีประนอมระหว่างปรัชญากรีกกับคริสตศาสนา 
ทำาให้แบ่งยุคของคริสต์ศาสนาได้เป็น 2 สมัยคือ 
สมัยที่ 1 เป็นการนำาปรัชญาของ  เปลโตมาอธิบาย
คริสต์ศาสนา ผู้นำาสำาคัญคือ นักบุญออกุสตีนุส 
หรือเซนต์ออกัสติน (Saint Augustine 354-430) 
ในสมัยนี้ ชาวคริสต์ต้องเผชิญหน้ากับศาสนา
อิสลาม ซึ่งมีพระศาสดาโมฮัมมัด (Mohammed, 
570-632) เป็นผู้ประกาศศาสนา และได้เกิด
สงครามครูเสดระหว่าง ค.ศ. 1096-1270 
ส่วนสมัยที่ 2 เป็นการใช้ปรัชญาของอริสโตเติล 
มาอธิบายคริสต์ศาสนา ผู้นำาสำาคัญคือ นักบุญโทมัส 













อิ ส รภ าพขอ งมนุ ษ ย์ ใ น ก า ร คิ ด แ ล ะ เ รี ย น รู้  
และเรียกร้องให้ศาสนจักรปรับปรุงคำาสอนเพ่ือเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงสังคม เช่น อีรัสมุส (Erasmus, ค.ศ.
1466-1536) โธมัส มอร์ (Sir Thomas More, 
ค.ศ. 1478-1535) และฟรังซัวร์ ราเบอเล 
















 รอยแยกในศาสนาปรากฏขึ้นใน ค.ศ. 1517 





















ที่สูงขึ้นทั้งในอังกฤษ อเมริกา และชาติอื่นๆ 
ของยุโรป คือ โรงเรียน (College) ของแคลวิน (John 
Calvin, ค.ศ. 1509-1564) ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่เจนีวา 



















ความจริง มีผู้นำาคือ ฟรานซิส เบคอน (Francis 
Bacon, ค.ศ. 1561-1626) ในทางประวัติศาสตร์






และเมื่อถึงปลายศตวรรษที่ 17 สมาคมวิทยาศาสตร์ 
ได้เริ่มมีบทบาทสูงต่อสังคมแทนที่นักบวช ขณะท่ี 




สังคมแบบใหม่ 3 รูปแบบคือ (1) แบบปฏิฐานนิยม 
(Posi t iv ism) (2) แบบประสบการณ์นิยม 
หรือปรากฏการณ์วิทยา ( Phenomenology) 
และ (3) แบบปฏิบัตินิยม/ประโยชน์นิยม 
(Pragmatism)
ผู้นำากระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) 
คือ ออกุสต์ ก๊องต์ (ค.ศ. Auguste Comte, 
ค.ศ. 1798-1857) ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นบิดาของ
สังคมวิทยา เขาอธิบายว่าความเจริญก้าวหน้า
ของสังคมมนุษย์จะเป็นไปตามลำาดับขั้น 3 ขั้น 




นักคิดกลุ่มนี้  เชื่อว่า สังคมเสมือนระบบท่ีมี
โครงสร้างยึดโยงกัน และโครงสร้างนี้แสดงให้เห็น 
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ที่เป็นระบบเกี่ยวข้องกัน 
ท่ าที ขอ งกลุ่ มนี้ มี ลั กษณะแบบจั ก รกลนิ ยม 
และสัมพันธ์กับแนวคิดรัฐชาตินิยม สำาหรับนักคิด 
ที่สนับสนุนแนวคิดแบบชาตินิยม ได้แก่ จัง โบแดง 
(Jean Bodin, ค.ศ. 1530-1596) เขาชี้ให้
เห็นว่ารัฐจะดำารงอยู่และดำาเนินไปได้จะต้องมี
อำานาจสูงสุดในแผ่นดิน โทมัส ฮอบส์ (Thomas 




มั่นใจที่สุด [3] และจอร์จ ดับเบิลยู เอฟ เฮเกล 
(George Wilhelm Friedrich Hegel, ค.ศ. 1770-





คือ จอห์น ล็อค (John Locke, ค.ศ. 1672-1626) 




และสร้างแนวคิดที่ลึกซึ้ งขึ้น ต่อมาเอ็ดมุนต์ 













ของจิตสำานึก กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์เป็นผู้สร้าง 
ความรู้ เกี่ ยวกับความเป็นจริงทางสังคมจาก 




คือ จอห์น ล็อค ล็อคไม่เห็นด้วยกับ ฮอบส์ 
ในแง่ที่ว่า เมื่อราษฎรมอบอำานาจให้กษัตริย์ 
ไปแล้วก็หมดสิทธิอำานาจท้ังหมด เขาอธิบายว่า สิทธิ 
ของพลเมืองเป็นสิทธิที่ไม่อาจสูญหายไปได้ไม่ว่า 
วิธีใดๆ แม้จะมอบอำานาจไปแล้ว ก็ยังคงมีสิทธิ 
ที่จะดูแลให้ผู้รับมอบอำานาจทำาตามมติส่วนใหญ่
ผู้นำากระบวนทัศน์แบบปฏิบัตินิยม/ประโยชน์
นิยม ที่สำาคัญคือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey, 
ค.ศ. 1859-1952) นักคิดกลุ่มนี้ เชื่อว่าความรู้ 
คือสิ่งที่ก่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ กล่าวคือ ความรู้ 
จะเกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์นั้นได้รับการคิดไตร่ตรอง 
เ พ่ื อ แก้ ปัญหาหรื อ สถานกา รณ์ ที่ เ ผ ชิญอ ยู่  
และผลจากการคิดไตร่ตรองคือ สมมุติฐานที่ใช้ได้ผล 
ทฤษฎีใดก็ตามจะถือว่าเป็นความจริงได้ ก็ต่อเมื่อ 
มันทำ างานได้ผลในทางปฏิบัติ  หรื อให้ผลที่  





 สั ง ค ม ที่ มุ่ ง มั่ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ มี  
วิทยาศาสตร์ เป็นเครื่ องมือได้กลายเป็น ผู้นำา 
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม และนำาพาสังคมเข้าสู่
ยุควัตถุนิยม ผู้นำาเสนอปรัชญาวัตถุนิยมคือ คาร์ล 
มาร์กซ์ (Karl Marx, ค.ศ. 1818-1883) มาร์กซ์











ปฏิวัติอุตสาหกรรม และแยกเป็น 2 แนวทาง คือ 







  (2) สั งคมทุ นนิ ยม- เสรี นิ ยม 
การพัฒนาในแนวคิดนี้ได้รับอิทธิพลจากอดัม สมิธ 















ที่ เป็นประโยชน์ เท่าที่กำาลังและทักษะอำานวย 
และถือว่าการใช้แรงงานเป็นหน้าที่สำาคัญของประชาชน 
[9] แต่การศึกษาในสังคมการผลิตแบบทุนนิยม-
เสรีนิยม ได้หันมาใช้ปรัชญา/กระบวนทัศน์  
แบบปฏิบัตินิยม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปรัชญาการ 
ศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

































การศึกษา เด็กยิ่ งมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น 
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ความเสื่อมถอยของทุนนิยม-เสรีนิยมใหม่ 
ทุ นนิ ยม- เ ส รี นิ ย ม เ ติ บโ ตอย่ า ง จ ริ ง จั ง 









นอกประเทศ ในทศวรรษ 1990 มีการผลิตล้นเกิน
และการแข่งขันขั้นรุนแรง ทำาให้เกิดภาวะชะงักงัน
ทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2532 ประธานาธิบดี
โรนัลด์ เรแกน แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศ
ใช้แนวนโยบายที่เรียกว่า “ฉันทามติวอชิงตัน” 
ประกอบด้วยหลักการ 3 ข้อ คือ (1) เก็บภาษีต่ำา 









กับอยู่ในภาวะหนี้สาธารณะล้นเกิน ดังที่ วิกฤต 
หนี้สาธารณะในยุโรปได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2552 และต่อมาแม้แต่สหรัฐอเมริกา
เองก็ประสบปัญหาต้องร้องขอจากสภาคองเกรส 
เพื่อขยายเพดานหนี้ระยะส้ันอีกราว 1 ล้าน 












เช่น รัสเซีย จีน อินเดีย รวมทั้งมีความพยายาม











เองลงไปต่างหาก” [11] และแม้ว่าในปัจจุบัน 
กระแสทุนนิยมโลกยังคงมีพลังขับเคลื่อนตนเอง 


















































พัฒนาในกระแสทุนนิยมอยู่นั้น ธีโอดอร์ อะดอร์โน 
(Theodor Adorno, ค.ศ. 1903-1969) และแมกซ์ 




อำานาจที่ชอบธรรม มิ เชล ฟู โกต์ (Miche l 
Foucault, ค.ศ. 1926-1984) อธิบายว่า ความรู้ 
ที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เป็นเพียงวาทกรรม 
แห่งยุคสมัย ฟูโกต์ใช้คำาว่า วาทกรรม ในความหมายว่า 




อธิบายหรือมอง ความจริง ตามระบบคิดของ 
ผู้ที่อยู่ในวาทกรรมนั้น และฟูโกต์ชี้ว่า ข้ออ้างที่ว่า 
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์นั้น คือ ความรู้ที่จริงที่สุด 
เพราะปลอดค่านิยมและเป็นอิสระจากอุดมการณ์
ทางการเมืองนั้น แท้ที่จริงแล้วมันกลับเป็นความรู้ 
ที่ ให้ผลประโยชน์กับกลุ่ มชนชั้ นนำ าในสั งคม 
ฌอง ฟรองซัวส์ ลีโอตาร์ด (Jean Francois 




ไปเร่ือยๆ จากการค้นพบใหม่ๆ สำาหรับลีโอตาร์ด 
เรื่องเล่าเหล่านี้ก็คือ วาทกรรม เขาเห็นว่า ยุคหลัง 
สมัยใหม่คือ ยุคที่คลางแคลงใจต่อวาทกรรมหลัก 
ทั้ งหมด เขาเสนอให้ตั้ งคำาถามและข้อสงสัย
ไม่หยุดยั้งกับวาทกรรมหลัก และหันมาสนใจ 




การผูกขาดเชิงจารีต เขาอธิบายว่า เม่ือไม่มี 
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เ ห ล่ า นี้ มี ค ว า ม เ ป็ น ส า ก ล  แ ล ะ เ ห็ น ว่ า 
โลกาภิวัตน์จะหลอมรวมวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
เข้าหากันได้ แต่คลิฟฟอร์ด เกียทซ์ (Clifford 
















































กับหน่วยเล็กๆ โดยเฉพาะหมู่บ้าน คานธีเห็นว่า 






4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 หลังประเทศไทยประสบปัญหา
ฟองสบู่แตกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน
หลักคิดนี้ เป็นที่ รู้จักกันดีว่ามีองค์ประกอบคือ 
3  คุ ณ ลั ก ษณะ  แ ล ะ  2  เ งื่ อ น ไ ข  ดั ง นี้  
3 คุณลักษณะ ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ 
(2) ความมีเหตุผล และ (3) การมีภูมิคุ้มกัน
ท่ีดีในตัว ส่วน 2 เงื่อนไข ได้แก่ (1) ความรู้ 
และ (2) คุณธรรม
เจอร์เก็น ฮาเบอร์มาส (Jurgen Habermas, 
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ผลประโยชน์ทางสังคมหรือปฏิสัมพันธ์ (เป็นการ










ที่แท้จริงเป็นหนทาง ฮาเบอร์มาส ระบุว่า อำานาจ
ของระบบทุนนิยมและอำานาจรัฐได้แผ่ขยายออก
ไปเกือบจะทั่วทั้งสังคมโดยเฉพาะในสถาบันต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน หน่วยธุรกิจ สถาบันการศึกษา 
ศาสนา สื่อมวลชน ฯลฯ คงมีแต่โลกแห่งชีวิต 





เห ตุผลและอำ านาจที่ ร ะบบโครงสร้ า งสั งคม 
กดทับลงมา นอกจากนี้ เขาชี้ ว่ าพื้นที่ สาธารณะที่  






ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร [6] ชี้ให้เห็นว่า 
การพัฒนาแบบทุนนิยม เน้นคุณค่าการแข่งขัน-ชิง






ช่ วย เหลื อซึ่ งกันและกัน (Co l l abo ra t i on) 
และผลประโยชน์จากการพัฒนาจะตกอยู่กับคน 




ก็ ค า ด หม า ย ไ ด้ ว่ า  ก า รพั ฒ น า จ ะ นำ า ไ ป สู่  
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่ ซึ่งช่วยหยุดยั้งวงจร 







1.  ก�รสอนสิ่งท่ีไม่รู้ของ ฌ�คส์ ร็อง
ซีแยร์
 ฌาคส์ ร็องซีแยร์ (Jacques Ranciere) 
ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Ignorant Schoolmaster 
งานเขียนนี้เป็นการเล่าเรื่องของ โจเซ็ป จาโกโตต์ 
(Joseph Jaco to t ) ซึ่ ง เป็นนักการศึกษา 
ชาวฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 19 ขึ้นมาใหม่ จาโกโตต์ 
อธิบายว่า ความเสมอภาค หมายถึง การมีปัญญา 
เสมอกัน หรือเท่าเทียมกันในระดับปัจเจกบุคคล 
กล่าวคือทุกคนสามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
แ ล ะ ทำ า ใ ห้ ก า ร ส อ น ใ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ เ ป็ น ไ ป ไ ด้  
ส่วนร็องซีแยร์อธิบายว่า การเมือง คือรูปธรรมของ 
การยืนยันความเสมอภาคในแบบจาโกโตต์  
ร็องซีแยร์ อธิบายว่า การสอนแบบไม่สอนกับ 




ซึ่ ง ท้ั งคนสอนและคนเ รียนต้องพร้อมท่ีจะใช้
ปัญญาของตนเองอย่างแท้จริง สำาหรับจาโกโตต์ 
การสอนในสิ่ ง ท่ี ไม่ รู้  จะ เป็นการปลดปล่อย 






















กับเส้นแบ่งต่างๆ ที่ดำารงอยู่” จะเป็นพลังอำานาจ 
ที่จะปลดปล่อยเสียงที่ไม่ได้ยินให้กลับขึ้นมาได้ยิน
ในสังคมอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ การเมือง สำาหรับ 
ร็องซีแยร์ ไม่ใช่เรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ 
แต่เป็นเรื่องของการตั้งคำาถามกับบรรดาเอกลักษณ์





 ค.ศ . 1950 ธี โอดอร์  แบรมเมลด์ 
(Theodore Brameld) ได้เสนอรูปแบบการจัดการ
ศึกษาแบบปฏิรูปนิยม หรือ Reconstructionism 
ซึ่งในที่นี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระบวนทัศน์
การศึกษาที่ ใช้ชุมชนเป็นฐานหรือการศึกษา 




































ที่ หลากหลาย เน้นการ เรี ยนรู้ จ ากชี วิ ตจริ ง 
และครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
ครูจึงต้องให้ความสำาคัญกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน






























เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะองคาพยพ 
ในระบบการศึกษานั้ นใหญ่ โตมาก แต่การ 
เปลี่ ยนแปลงครั้ ง ใหญ่ ก็ มั ก จ ะต้ อ ง เ ริ่ ม จ าก 




กั บ ปั จ เ จก ขณะที่ ใ นยุ คนั้ นประชาธิ ป ไตย 
และเสรีนิยมยังไม่ใช่กระแสหลักของสังคม โรงเรียน










































บำ า เ พ็ ญ ส า ธ า รณป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง นั ก เ รี ย น 




กรอบหลักสูตรในระดับท้องถ่ิน เรียกว่า “สาระ 




ต่างหากก็ได้ (2) กำาหนดเวลาในการจัดกิจกรรม 
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไว้ในกิจกรรม
พัฒนาผู้ เ รี ยน (กิ จกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยนเ ดิม
กำาหนดไว้เฉพาะ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรม
นักเรียน เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และกิจกรรมชมรมหรือชุมนุม เป็นต้น) โดยให้ 
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม 
โดยกำาหนดตามระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษา 
(ป.1-6) จำานวน 60 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1-3) จำานวน 45 ชั่วโมง และระดับ







ค ง อ ยู่ กั บ นั ก วิ ช า ก า ร ห รื อ ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์  
และมักจะให้ความสำาคัญกับทักษะการงานอาชีพ 
หรื อภู มิ ปัญญารายบุ คคลมากก ว่ าที่ จ ะ เน้ น
การเข้ าถึ ง คุณค่าหรืออัตลักษณ์ของท้อง ถ่ิน
ในบริบทที่กว้างขวางขึ้นและอย่างเป็นองค์รวม













และกลไกสนับสนุนการจัดการ เรี ยนรู้ ส าระ 
การเรียนรู้ท้องถิ่น และกิจกรรมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ของนักเรียน ท้ังนี้ พหุภาคี ควรครอบคลุมถึง 





ในการจั ดตั้ งพหุ ภ าคีพัฒนาการศึ กษา 
เพื่อชุมชนท้องถ่ินนั้น คงต้องทำาความเข้าใจถึง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
วิถี ทุนนิยม-เสรีนิยม ท่ีกำาลังเปลี่ยนแปลงไป 
กล่าวคือ โลกได้เข้าสู่ยุคที่ดุลอำานาจกำาลังเปลี่ยนแปลง 
สหรั ฐอ เมริ กาและยุ โ รป เข้ าสู่ ภ าวะถดถอย 
ขณะที่มีชาติเศรษฐกิจและประชาคมเศรษฐกิจเกิดใหม่ 





















ความหลากหลาย เคารพสิทธิผู้อื่น เพราะยอมรับ 
ว่าผู้อื่น กลุ่มอื่น ก็ เป็นส่วนหนึ่งในสังคมเดียวกัน 













มุ่ ง สู่ ชั ย ช น ะ ม า ก ขึ้ น  ม อ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง 
เป็นเครื่องมือมากขึ้น การกระจายผลประโยชน์ใน
สังคมก็จะเป็นไปในลักษณะผู้ชนะในการแข่งขัน 







แบบสั นติ วิ ธี  ในบทความนี้ เ สนอกระบวน
ทัศน์การศึกษาเพื่อการพัฒนาสำาหรับอนาคต
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